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After exposing the male teacher's "rape joke", Ai Yin received a warning letter from the school for expulsion. (Picture: Twitter)
I want to use this article to express my support for Ai Yin and her family. Although I know that compared with
political articles, this article will not resonate with readers, but with the recent development of Ai Yin’s
incident, Especially after receiving a school warning letter, I may face expulsion and the principal’s remarks
on social media. I personally think that I have an obligation to stand up for her, at least as far as I can.
I analyze Ai Yin’s topics one by one. The first is the whole idea of  norms. As you often hear about the "new
normal", norms mean the rules and expectations enforced by society. For example, wives must do
housework, men must go out to work, children must listen to their parents, etc. This is what society thinks
should happen. However, it does not mean that these norms are "correct", but society expects things to
evolve in this way. . The norms of an era can change in the future. For example, slavery was once the norm
of social behavior. However, the norms we are going to talk about today are not allowed. These examples tell
you that although the norms that are occurring are what society expects, especially in a particular era, this
does not mean that the norms are correct.
Going back to Ai Yin’s case, we cannot deny that Malaysian society is still dominated by men, women are
often objectified, and pornographic jokes mainly target women rather than men. Although this is
inappropriate, this is already the norm in Malaysian society, as in other societies. Similarly, women’s social
status is lower than men’s. To be honest, I am not a feminist, but I know where the boundaries are and how
to respect women. This is the minimum we can and should do as human beings. Not everyone of me is a
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Letter from palace was copied to us
both, Azalina tells Rashid
DEPUTY Dewan Rakyat Speaker Azalina Othman
Said questioned her parliamentary colleague Mohd
Rashid Hasnon on a letter from the palace,
reminding him they both received copies of it. The...
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(htt // th l i i i ht / /3329 Perikatan leaders persuaded Muhyiddin
not to resign, sources say
THE leaders of Perikatan Nasional’s (PN)
component parties had convinced Prime Minister
Muhyiddin Yassin not to resign in a meeting held on
Wednesday, political sources said. The sources,...
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